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35（     ）
 
の
い
た
わ
り
の
な
さ
に
つ
い
て
も
�
一
で
指
摘
し
た
よ
う
な
�
ぼ
く
�
が
抱
え
る
ジ
�
ン
ダ
�
規
範
�
女
性
へ
の
抑
圧
的
な
発
想
が
そ
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
�	 
	 
一
方
で
�
残
さ
れ
た
解
釈
の
余
地
と
し
て
�
ジ
�
ン
ダ
�
規
範
に
則
�
た
不
均
衡
な
ジ
�
ン
ダ
�
認
識
が
解
消
さ
れ
た
な
ら
二
人
の
不
和
は
解
決
し
た
の
か
�
と
考
え
る
と
�
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と
考
え
ら
れ
る
�
す
な
わ
ち
�
ジ
�
ン
ダ
�
規
範
は
理
由
の
一
つ
で
あ
�
て
�
二
人
の
不
和
は
他
の
理
由
と
ジ
�
ン
ダ
�
規
範
が
重
な
り
合
�
て
生
ま
れ
た
も
の
だ
ろ
う
�
他
の
理
由
を
考
え
る
際
に
�
ま
ず
は
妻
が
指
摘
し
た
よ
う
な
�
利
己
的
な
行
動
を
す
る
�
ぼ
く
�
の
発
想
と
利
他
的
な
行
動
を
重
視
す
る
妻
の
発
想
と
の
ず
れ
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
�
ま
た
他
の
理
由
と
し
て
は
�
障
害
を
持
つ
と
い
う
こ
と
と
�
そ
れ
を
受
入
れ
る
こ
と
�
障
害
を
持
つ
以
前
の
姿
に
こ
だ
わ
る
こ
と
と
い
�
た
�
障
害
に
関
す
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
�
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
考
察
を
深
め
る
こ
と
で
�
本
研
究
の
成
果
が
生
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
�
作
品
の
新
た
な
解
釈
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
�
今
後
の
課
題
と
し
た
い
�	 
	 
な
お
本
研
究
で
は
�
他
人
の
顔
�
内
に
流
れ
る
ジ
�
ン
ダ
�
規
範
に
関
す
る
指
摘
を
行
い
�
そ
れ
に
よ
�
て
登
場
人
物
の
行
動
を
解
釈
し
た
が
�
安
部
公
房
自
身
が
ジ
�
ン
ダ
�
規
範
に
関
し
て
強
い
問
題
意
識
を
持
�
て
い
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
�
判
断
し
か
ね
る
�
さ
ら
に
い
え
ば
�
本
研
究
で
は
そ
の
よ
う
な
作
家
自
身
の
意
図
は
問
題
に
し
て
い
な
い
�
し
か
し
な
が
ら
�
ど
う
で
あ
れ
�
本
作
を
読
む
上
で
ジ
�
ン
ダ
�
規
範
に
着
目
す
る
こ
と
は
作
品
の
理
解
を
広
げ
�
深
め
る
�
安
部
の
意
図
に
関
わ
ら
ず
�
本
作
は
そ
の
よ
う
に
読
ん
で
も
読
み
う
る
強
度
を
持
�
て
い
る
と
論
者
は
考
え
て
い
る
�	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集
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の
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EIG
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LITER
A
TU
R
E
④
�
朝
日
新
聞
社
�
一
九
七
六
年
六
月
� 
４ 
土
田
ら
�
一
九
九
六
�
で
は
�
ジ
�
ン
ダ
�
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
�
�
わ
れ
わ
れ
は
�
確
か
に
�
生
物
学
的
性
に
よ
�
て
与
え
ら
れ
た
人
生
を
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
持
�
て
い
る
�
し
か
し
な
が
ら
�
わ
れ
わ
れ
の
行
な
う
行
為
と
は
�
す
べ
か
ら
く
�
社
会
・
文
化
的
に
構
成
さ
れ
た
行
為
で
あ
る
�
心
の
奥
底
か
ら
わ
き
上
が
る
�
男
と
し
て
�
の
�
�
女
と
し
て
�
の
�
自
然
で
リ
ア
ル
な
情
感
は
�
決
し
て
生
物
学
的
性
か
ら
く
る
も
の
で
は
な
く
�
権
力
作
用
の
社
会
過
程
の
な
か
で
無
意
識
の
う
ち
に
構
成
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
�
�
�
�
ジ
�
ン
ダ
�
的
読
み
を
解
き
明
か
す	 
わ
れ
わ
れ
は
ジ
�
ン
ダ
�
に
呪
わ
れ
て
い
る
�
�
�
土
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知
則
・
神
郡
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藤
直
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�
現
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文
学
理
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テ
ク
ス
ト
・
読
み
・
世
界
�
新
曜
社
�
一
九
九
六
年
�
一
一
五
頁
�
� 
５ 
太
田
草
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安
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公
房
研
究
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他
人
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自
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文
學
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出
版
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編
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性
暴
力
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教
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築
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書
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